











































































































































































































































































































































































































































































































































































73 71 70 69 68 65 38 頁
上上下上上上上上上 上下 F支
2 13 4 14 1 17 20 18 12 1 26 14 15 9 6 行
聡安部知明様有り 蝕実ー文上岡野心か時jの闘官てし 多かし正確を そこと 所説の則理心
誤
は。 }立
聴安倍朗知様有はり 職笑ー門情岡 野心家 時期に 閑てはし 確か性格を をこと 所説に 即理心
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